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運動スキル獲得のため
の運動学習理論 
人工筋をもつロボット
システムを高精度で制
御できる 
空気圧駆動の 
人工筋 
（既に製品化） 
シーズ
記入に際する留意点 ・研究内容がイメージできるような流れを構築する。・何が新しいのかを明確にする。テンプレートは一番
単純な例で作成してありますので、必要に応じて適当なテキストボックスを追加して下さい。 
 
応用例 
お手伝いさんロボット，介護用
ベッド，介助用ロボット 
